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 "ومن أحب العرب أحب العربية اليت هبا أفضل الكتب على أفضل املعجم والعرب
 
 "ومن أحب العربية عين هبا واثبر عليها، وصرف مهته إليها
 للثعاليب()يف فقو اللغة 
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 اإلهداء
احلمد هلل رب العادلٌن قد متت الباحثة من كتابة ىذ البحث لتكميل شرط من 
الشروط ادلقررة لنيل شهادة ادلرحلة اجلامعة يف قسم تعليم اللغة العربية كلية الرتبية و 
 التعليم جلامعة السلطان الشاريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو.
o لوالدي احملبوب الفاضل 
o لوالديت احملبوبة احملرتمة 
o لألساتذالكرام والفضالء 
o جلميع األصحاب يف قسم تعليم اللغة العربية 
o جلميع األصدقاء يف كلية الرتبية والتعليم 




اثنان ابقيان اثنان  نوعتعليم التعاوين من ال تطبيق منوذج: (ٕٕٔٓيولندا فيربَيين )
يف تعلم اللغة العربية لدى تالميذ  لرتقية نتائج انممقي
 عهد اار القرآن كمبارمباملدرسة الثانوية اإلسالمية 
للغة اتعلم التالميذ الادلشكلة الىت ميكن رؤيتها بناء على اخللفية البحث ىي أن نتائج 
العربية ادلنخفضة وىي مؤشر يدل على أن التعلم مل يتم بشكل صحيح، ومن أسباب 
تعلم التالميذ ىي قلة نشاط التالميذ يف عملية التعلم ومنوذج التعليم الاخنفاض نتائج 
 اثنان نوعمن  التعاوينتعليم المنوذج "فتجرب الباحثة أن تطبق الذي يعترب غًن مناسب، 
وسؤال البحث " ىل  لدى تالميذ" العربية اللغة تعلملرتقية نتائج  مقيمان اثنان ابقيان
تعلم لرتقية نتائج ال فع   مقيمان اثنان ابقيان اثنان نوعتعليم التعاوين من التطبيق منوذج 
عهد دار القرنن كمبار"". ىذا مبادلدرسة الثانوية اإلسالمية  يف اللغة العربية لدى تالميذ
 اثنان نوعمن  التعاوينتعليم الالبحث حبث جترييب ويهدف إىل معرفة: فعالية تطبيق منوذج 
ادلدرسة الثانوية يف لدى تالميذ  العربية اللغةتعلم لرتقية نتائج   مقيمان اثنان ابقيان
ادلدرسة يف ورلتمع البحث فيكون من التالميذ عهد دار القرنن كمبار. مباإلسالمية 
 التالميذ يف. وعينتو 2020/2021عهد دار القرنن كمبار العام الدراسي مبوية اإلسالمية ناالث
الصف  العاشر، الباحثة قامست الصف  العاشر إىل قسمٌن مها قسم األول كصف الضبط 
و قسم الثاين كصف التجريب. وأما أفرد البحث فهي مدرسة و تالميذ يف ادلدراسة 
 طريقة . مناللغة العربية تعلممبار وموضوعو نتائج عهد دار القرنن كمبالثانوية اإلسالمية 
ظة، واالختبار، والتوثيق. وبعد أن حللت الباحثة البياانت، اجلمع البياانت: ادلالح
فع ال لرتقية   مقيمان اثنان ابقيان اثنان نوعمن  التعاوينتعليم الفاخلالصة أن تطبيق منوذج 
عهد دار القرنن  مبوية اإلسالمية نلدى تالميذ يف ادلدرسة الثا العربية اللغةتعلم نتائج 
،  %5يف درجة داللة  Tt =08,,0أكرب من اجلدول  To=980,9كمبار. كما دل عليو أن 
 اثنان نوعمن  التعاوينتعليم اللى أن منوذج مقبولة. وىذه تدل ع Haمردودة و  Hoيعىن 
وية نادلدرسة الثالدى تالميذ يف  العربية اللغةتعلم فع ال لرتقية نتائج  مقيمان اثنان ابقيان
 عهد دار القرنن كمبار.مباإلسالمية 
 
 مقيمان اثنان ابقيان اثنانتعليم  منوذج م، نتائج التعل  ،فعالية الكلمات األساسية:
 ز‌ 
ABSTRACT 
Yolanda Febriani, (2021): The Effectiveness of Implementing Two Stay Two 
Stray Type of Cooperative Learning Model in 
Increasing Student Arabic Learning Achievement 
at Islamic Senior High School of Darul Qur’an 
Islamic Boarding School Kampar 
The problem was seen based on the background that the low of student learning 
achievement on Arabic Language subject was an indication of learning not yet 
implemented well, one of causes was the lack of student activities with learning 
models that were not yet appropriate to the learning process.  So, Two Stay Two 
Stray type of Cooperative learning model in increasing student learning 
achievement was implemented in this research.  The formulation of the problem 
was “was Two Stay Two Stray type of Cooperative learning model able to 
increase student Arabic learning achievement at Islamic Senior High School of 
Darul Qur’an Islamic Boarding School Kampar?”.  It was an experimental 
research, and this research aimed at knowing the effectiveness of implementing 
Two Stay Two Stray type of Cooperative learning model in increasing student 
Arabic learning achievement at Islamic Senior High School of Darul Qur’an 
Islamic Boarding School Kampar.  All students of Islamic Senior High School of 
Darul Qur’an Islamic Boarding School Kampar in the Academic Year of 
2020/2021 were the population of this research, and the samples were the tenth-
grade students divided into two groups—group A as the control group and group 
B as the experimental group.  The object of this research was learning 
achievement.  Observation, test, and documentation were used to collect data.  
Based on the data analysis, it could be concluded that Two Stay Two Stray type of 
Cooperative learning model was effective in increasing student Arabic learning 
achievement at Islamic Senior High School of Darul Qur’an Islamic Boarding 
School Kampar because to= 9.089 was higher than tt= 2.110 at 1% significant level 
and at 5% significant level.  It meant that H0 was rejected and Ha was accepted.  
In other words, Two Stay Two Stray type of Cooperative learning model was 
effective in increasing student Arabic learning achievement at Islamic Senior 
High School of Darul Qur’an Islamic Boarding School Kampar. 






Yolanda Febriani, (2021): Efektivitas Penerapan Model Pembelajaran 
Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray Dalam 
Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab 
Siswa MA Pondok Pesantren Darul Qur’an 
Kampar. 
Masalah yang terlihat berdasarkan latar belakang bahwa rendahnya hasil belajar 
siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab merupakan indikasi pembelajaran yang 
dilakukan belum terlaksana dengan baik, salah satu penyebab rendahnya hasil 
belajar siswa yaitu kurangnya aktivitas siswa dalam proses pembelajaran dengan 
model pembelajaran yang dirasa belum tepat, maka penulis dalam penelitian ini 
mencoba menerapkan “Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay Two Stray 
Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Siswa”. Perumusan masalah pada penelitian 
ini adalah “Apakah Model Pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two Stray 
dapat meningkatkan hasil belajar Bahasa Arab siswa MA Pondok Pesantren Darul 
Qur’an Kampar?”. Penelitian ini penelitian eksperimen yang bertujuan untuk 
Mengetahui Efektifitas Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Two Stay 
Two Stray Dalam Meningkatkan Hasil Belajar Bahasa Arab Siswa MA Darul 
Qur’an Kampar. Populasi penelitian adalah seluruh siswa MA Pondok Pesantren 
Darul Qur’an Kampar tp 2020/2021 dengan Sampel siswa kelas X yang dibagi 
menjadi dua kelompok, Kelompok A sebagai Kelas Kontrol dan Kelompok B 
sebagai kelas eksperimen. Objek penelitian adalah hasil belajar. Adapun dalam 
pengumpulan data menggunakan observasi, tes, dan dokumentasi. Dari analisis 
data yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran kooperatif 
tipe two stay two stray efektif dalam meningkatkan hasil belajar bahasa arab siswa 
MA Pondok Pesantren Darul Qur’an Kampar. Karena nilai To= 9.089 lebih besar 
dari Tt= 2.110 pada taraf signifikan 5%, ini berarti bahwa Ho ditolak dan Ha 
diterima. Dengan kata lain Model pembelajaran kooperatif tipe Two Stay Two 
Stray Efektif dalam meningkatkan hasil belajar bahasa arab siswa MA Pondok 
Pesantren Darul Qur’an Kampar. 





احلمد هلل الذي ىداان ذلذا وما كنا لنهتدي لو ال أن ىداان هللا، والصالة والسالم 
 على حبيب هللا دمحم صلى هللا عليو وعلى نلو وصحبو أمجعٌن، وبعد. 
قد متت الباحثة من كتابة ىذا البحث لتكميل شرط من شروط ادلقررة لنيل  
شهادة ادلرحلة اجلامعية يف قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية والتعليم جلامعة السلطان 
 الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 
بوبٌن، أيب والدي احمل إىل يقدم الباحث جزيل الشكر والعرفانيف ىذه ادلناسبة و  
يكما جنان األخرة، نمٌن. مث فيكما شكر كف يكما، فاهلل جيز ، لن أو نوريداوأمي  جسمان
 : إىل جزاكم هللا خًنا أقول
اسم اإلسالمية قشريف السلطان المدير جامعة  سويطنو الدكتوراألستاذ  .1
نائب ادلدير األول  والدكتور احلاج  كوالدكتور احلاج سراين مجرة احلكومية رايو
كوسنادي ادلاجستًن كنائب ادلدير الثاين والدكتور احلاج فرومادي كنائب ادلدير 
 الثالث.
عميد كلية الرتبية والتعليم جامعة   احلاج دمحم سيف الدين ادلاجستًنالدكتور  .2
والدكتور عليم الدين كنائب  اسم اإلسالمية احلكومية رايوقشريف السلطان ال
عليم والدكتورة روحاين كنائبة العميد الثانية والدكتور العميد األول بكلية الرتبية والت
 نور سامل كنائب العميد الثالث.
مل ادلاجستًن رئي  قسم تعليم اللغة العربية بكلية الرتبية جون اباحلاج  الدكتور .3
والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو وفعاديلن رميب 
 . ليم اللغة العربيةادلاجستًن ككاتب لقسم تع
 يف كتابة ىذا البحث.  ةمشرف ةادلاجستًن  ميمونة منادى ةاحلاج ةالدكتور  .4
 ي‌ 
احلاج جون فامل ادلاجستًن كمشرف األكادمكي الذي وجهين وأرشدين  الدكتور .5
 يف أداء الواجبات األكادمكية.
 الدكتور احلاج أمحد شاه ادلاجستًن، احملاضر الذي أرشدين ودافعين وفتش حبثي .6
مجيع احملاضرين وأعضاء ادلوظفٌن يف كلية الرتبية والتعليم جبامعة السلطان الشريف  .7
 قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 
عسى هللا يسهلنا  الكبًنة كرميال ىيلٌن نداي سابوتري وأخوايت أخي ايدي سيتياوا .8
 يف أموران
 مجيع أسريت احملبوبة  .9
 روحاان أيو فيطريبية : صديقايت احملبوابت يف قسم تعليم اللغة العر  .11
 وإسنيده ألفية وسافًنا حايراين ونيسرينة ونندا رينليا ونور نعيمة وديسي كوسوما
 ودمحم أبريلو أندري أديتيا ودمحم أندري دمار وزلد ريفلدي
 مجيع أصدقائي يف الصف الدراسي الدال )د( .11
بكلية الرتبية  2117مجيع الطالب والطالبات قسم تعليم اللغة العربية دلرحلة  .12
 والتعليم جلامعة السلطان الشريف قاسم اإلسالمية احلكومية رايو. 
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 خلفية البحث .أ 
التعلم ىو تغيَت. واظتراد ىنا أن التعلم ىو ػتاولة تغيَت السلوك. إذن، إن 
اظتعرفة التعلم سينتج التغيَت للمتعلم أو التالميذ. وذلك التغيَت ال يتعلق بزايدة 
فقط بل أيضا يف انحية االتصال واظتهارة واظتوقف والفهم واظتروءة والرغبة والطبيعة 
جسماين  -وتكيف النفس. فلذا أن التعلم ىو نشاط روحاين، سكولوجي 
للوصول إىل تطوير شخصية اإلنسان كامال. وىو يطلق على اظتذاق، واجملال 
 اظتعريف، والوجداين والنفسي اضتركي.
االتصال أو نتائج التعلم ىي القدرات اليت يكتسبها التالميذ بعد انحية 
أن خضعوا لعملية التعليم والتعلم، و ىي مهمة جدا لقياس وتقوًن حتقيق أىداف 
التعلم ومعرفة نقاط القوة والضعف يف عملية التعلم، حىت يتمكن التالميذ من 
الميذ لديهم بعد أن حتسُت نتائج التعلم وفقا على التوقعات، و ىي قدرات الت
تلقوا جتربة التعلم. وتنقسم نتائج التعلم إىل ثالث أقسام: القسم اظتعريف، و القسم 
العاطفي، وقسم النطاق النفسي .ويرتبط اجملال اظتعريف بنتائج التعلم الفكري اليت 
وابلتايل،  ٔتتكون من الذاكرة، و الفهم، والتطبيق، والتحليل، والتأليف، والتقوًن.
فإن اجملاالت الثالثة للمجاالت اظتعرفية يتم تقييمها على نطاق واسع من قبل 
اظتعلمُت يف اظتدارس من حيث صلتها بقدرة التالميذ على إتقان ػتتوى اظتواد 
 التعليمية.
نتائج التعلم يف ىذه الدراسة ىي نتيجة كمية التعلم. نتائج التعلم ىي 
ليم والتعلم، ؽتا يعٍت أن النتائج اظتثلى من تعلم على أساس نتيجة عملية التع
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التالميذ تعتمد على عملية التعليم والتعلم. غالًبا، اظتشكلة اليت حتدث يف عملية 
التعلم بشكل عام ىي أن منوذج التعليم اظتستعمل اليزال تقليداًي أتثَت على نقص 
يف مادة نتائج تعلم التالميذ ألهنم يواجهون صعوابت يف حل اظتشكالت 
 تعليمية.
بناءا على اظتالحظة واظتقابلة يف مدرسة الثانوية اإلسالمية دار القرآن  
كمبار وجدت الباحثة أن بعض التالميذ كانت قيمتهم أقل من اظتتعادل، ودييلون 
إىل اطتوف من السؤال عندما يتصعبون التعلم وال يركزون يف اىتمامهم ابظتدرسة 
لعربية صعبة . بينما كان اظتعلم لقد قام بطريقة مباشرة وافًتاضهم أبن مادة اللغة ا
 وإكمال أدواة التعليم مع مرافق البنية التحتية ألال يكون التعلم ؽتال، لكنها مل
ة منظورة من نتائج االحتبارات الىت ظتتصل إىل تنظر تزال نتائج التعلمهم منخفض
.  وذلك مبعٌت ٓ,ٓٚىن وحد اظتعيار االد ٜٛ,ٜ٘حداظتعيار األدىن، قيمة اظتعدل 
تلميذا، فاعترب أبن   ٖ٘تلميذا من  ٕٔأن الذين حيصلون على حد اظتعيار األدىن 
النتائج جيدة إذا كان عدد التالميذ الذين يصلون إىل حد اظتعيار االدىن أكثر من 
 الذين ال يصلون إليو. 
 بناء على مشكالت أعاله، الواقع ابلنظر إىل الظواىر األتية:
 تعلم بعض التالميذ حتت اضتد األدىن من معاييد االكتمالنتائج  .ٔ
ة مل تصل إىل عض نتائج تعلم التالميذ من منخفضالتزال ىنال ب .ٕ
 اضتد األقل من اظتعادل
ولذلك جاءت اضتاجة إىل منوذج التعليم اظتتنوع اظتمكن ظتساعدة 
 التالميذ على فهم مادة اللغة العربية بسهولة. 
ستزداد نتائج تعلم التالميذ إذا كان اظتعلم يف عملية التعليم أن يطبق 
منوذج التعليم وفقا على اظتواد التعليمية وأىداف التعلم  وأن منوذج التعليم 
ابعتبارىا إحدى اظتكوانت اظتهمة جدا يف التعليم. إحدى منوذج التعليم اليت ديكن 
3 
 
 التعاوين تعليماللم التالميذ ىي منوذج تنفيذىا يف عملية التعليم لتحسُت نتيجة تع
 نوعمن  التعاوين تعليمالإن تطبيق منوذج .  مقيمان اثنان ابقيام واثنان نوعمن 
التعلم  ٕيستطيع أن جيعل التالميذ أكثر نشاطًا وفعالية. قيماناثنان ابقيام واثنامن
النشاطى ىي عنصر أساسي مهم للحصول علي نتائج عملية التعلم، والنشط ىو 
األنشطة البدنية )يفعل(  والعقلية )التفكَت(. والتالميذ الذين يتعلمون هبما أكثر 
 من العادة، سيجد أكثر من نتائج تعلمهم أيضا.
 (Ninik Sri Widayanti)يف كتاب نينيك سري ويداينيت  ((Lordرأ لولرد 
أن ىذا منوذج التعلم حصل علي حتقيق التعلم األعلى، وترقية ذكرايت. 
مزااي من ىذه منوذج التعلم ىي تستطيع أن تستخدم  (Suprijono)ورأسوفرجونو 
يف كل مادة التعلم، وعملية التعلم أكثر عٌت ونتائج التعلم ترقية أيضا. رأى يل 
(Lie)  اثنان ابقيام واثنان نوعمن  التعاوين تعليمالأن فضيلة من فضائل منوذج 
مساعدة التالميذ على زايدة الرغبة يف التعلم و حتقيق التعليم وىي معدن  مقيمان
حتقيق التعلم ىي  (Muhibbin Syah)ووفقا موىبُت شو ٖ التعلم اليت يصنعو اظتعلم.
ديكن رؤية  ٗنتائج هنائية اليت يتم التالميذ بعد أن جيروا أنشطة التعليم والتعلم.
 حتقيق حصول شحصعلي نتائج تعلمو، ألهنما كلهما غَت منفصل.
بناءا على اظتشكالت السابقة ،ترغب الباحثة يف القيام العلمى البحث 
 مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوع من التعاوين تعليمال منوذج تطبيق فعالية بعنوان "
 مبعهد اإلسالمية الثانوية اظتدرسة يف تالميذ لدى العربية اللغة تعلم نتائج لًتقية
 .كمبار القرآن دار
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 مشكالت البحث .ب 
 وأما اظتشكالت يف ىذا البحث فما يلي:
 يفهم تالميذ مادة اللغة العربية .ٔ
 أنشطة التالميذ يف اتباع عملية التعليم والتعلم  .ٕ
 نتيجة مادة اللغة العربية لدى التالميذ .ٖ
 تعلم التالميذ يف اللغة العربية الالعوامل اظتؤشرة نتائج  .ٗ
 تعليم لًتقية نتائج تعلمالاستخدام منوذج  .٘
 لًتقية مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوع من التعاوينتعليم الاستخدام منوذج  .ٙ
  العربية اللغة تعلم نتائج
دار القرآن  عهد مباظتدرسة الثانوية اإلسالمية يف تعلم لدى التالميذ  .ٚ
 كمبار.
 
 حدود البحث .ج 
 تطبيق فعالية إضافة إىل مشكالت البحث السابقة فتحدد الباحثة عن "
 اللغة تعلم نتائج لًتقية مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوع من التعاوين تعليمال منوذج
 ".كمبار القرآن دار مبعهد اإلسالمية الثانوية اظتدرسة يف تالميذ لدى العربية
 
 أسئلة البحث .د 
 نوع من التعاوين تعليمال منوذج تطبيق "ىلأما السؤال يف ىذا البحث 
 يف تالميذ لدى العربية اللغة تعلم نتائج لًتقيةفّعال  مقيمان واثنان ابقيان اثنان





 أهداف البحث .ه 
 فعاليةإضافة إىل سؤال البحث السابق فلهدف عتذا البحث ىو "ظتعرفة 
 تعلم نتائج لًتقية مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوع من التعاوين تعليمال منوذج تطبيق
 ".كمبار القرآن دار مبعهد اإلسالمية الثانوية اظتدرسة يف تالميذ لدى العربية اللغة
 
 أمهية البحث .و 
 وأما أمهية البحث فيما يلي:
 أمهية البحث النظرية .ٔ
ديكن أن يقدم ىذا البحث مدخالت مفيدة لتحسُت نظام 
التعلم، خاصة اللغة العربية ولتتحسن جودة التعليم، ويرجى أن يكون 
ىناك متابعة مستمرة من نتائج ىذا البحث. ويرجى كذلك أن يكون 
ىذا البحث يستخدم يف تعليم مادة دراسية ونصوص إضافية ظتديري 
دار القرآن  مبعهد درسة الثانوية اإلسالمية التعليم ابللغة العربية يف اظت
 كمبار بشكل خاص، واظتدارس األخرى بشكل عام.
 أمهية البحث العملى .ٕ
ىذا البحث كاقًتاح للمعلمُت عند القيام بعملية تعليم اللغة  (ٔ
 العربية.
 مداخلة فكرية حول عملية تعليم اللغة العربية. (ٕ
 اللغة العربية.اقًتاح للمعلمُت على حتسُت جودة ونوعية تعليم  (ٖ
وللباحثة، نتيجة ىذا البحث شرط للحصول على البكالوريوس  (ٗ





 مصطلحات البحث .ز 
توضح الباحثة عن بعض معان اظتصطلحات اليت تتعلق مبوضوع ىذا 
 البحث فيما يلي:
الًتبية. حيث وجود اظتقارنة بُت درجة ؾتاح الًتبية الفعالية ىي مقدارة ؾتاح  .ٔ
التيتنفذ والتيخططت لنيل أىداف الًتبية. وقال ىاىن ىاندوكو أن الفعالية 
 ٘ىي القدرة على اختيار اعتدف اظتعُت والتمام لنيل األىداف اظتقررة.
 ٙتطبيق ىو حال أو طريق أو نتائج. .ٕ
تعليم تالميذ ويعملون يف غتموعات التعليم التعاوين يف منوذج التعليم حيث  .ٖ
 ٚصغَتة ابلتعاوين مع ستسة أعضاء ببينة غتموعة غَت متاجنسة.
م يتعلالىو منوذج  اثنان ابقيام واثنان مقيام نوعمن  التعاوينم منوذج التعلي .ٗ
حيثما يتعلم تالميذ حل اظتشكالت مع غتموعتهم، مث يتبادل تلميذان من 
 ٛاجملموعة آخري اليت ىم فيها.اجملموعة اظتعلومات إىل 
نتائج التعلم ىو عملية جهد الذي عمل شخص إلجياد تغيَت جديد يف  .٘
وىذا اظتعٌت أن نتائج التعلم تستطيع أن تالحظ من السلوك  ٜالسلوك ككل.
فقط وىو وجود تغيَت السلوك من غَت عارف يكون عارفا، وغَت ماىر يكون 
ذه نتائج التعلم وىي اختبار قبلى القيمة الىت يتم قياسها يف ى ٓٔماىرا.
 واختبار بعدى.
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 ادلفهوم النظري .أ 
 مفهوم فعالية .1
الفعالية ىي فاعلية أو أتثَت  ٔٔكلمة "الفعالية" تؤخذ من كلمة "فعال".
مبعٌت efektiv وعند ملياساكلمة  Efektif. ويف اللغة اإلندونيسية ٕٔأو نفوذ.
على اظتنشودة وِكفاية وإجياد االشًتاك يف األنشطة التعليمية ُمرتَِبط مبحصول 
ويقصد ابلتعليم الفّعال ىو التعليم الذي يؤدي إىل أقصى  ٖٔمن التالميذ.
درجة ؽتكنة من التعلم أبفضل الطرق وأقلها جهدا ووقتا مع النتيجة على 
 ٗٔأكرب قدر من اظتكاسب الًتبوية األخرى.
وىي الوصول إىل العمل   "efectiveness“ ليزيةالفعالية لغة من اللغة اإلؾت
يف معجم اللغة األندونيسية ىي وجود أثر تفيد اظتنفعة.  efektif اظتخطط. و 
وقال سوندانج ف.و سياجيان أن الفعالية ىي الوسيلة والوسائل بعدد معُت 
مقرر من قبل وىي لنيل حاصلة العمل الذي عملو اظترء. فعالية دلت على 
ر من انحية وصوعتا إىل اعتدف اظتقرر أو ال تصل إليها. وإذا  النجاح تنظ
 ٘ٔكانت حاصلة األنشطة تتقرب إىل اعتدف فتكون الفعالية مرتفعة.
الفعالية ىي مقدارة ؾتاح الًتبية. حيث وجود اظتقارنة بُت درجة ؾتاح 
الًتبية التيتنفذ والتيخططت لنيل أىداف الًتبية. وقال ىاىن ىاندوكو أن 
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ة ىي القدرة على اختيار اعتدف اظتعُت والتمام لنيل األىداف الفعالي
 ٙٔاظتقررة.
 
 مفهوم تطبيق .2
التطبيق ىو العملية فعل  ،((KBBIيف القاموس اإلندونيسية العظمى 
تطبيق ىو  ( (Sultan Mohammad Zeinو (  (J.S Baduduوفقال ٚٔالتقدًن.
وأما وفقال لوكمان أيل تطبيق ىو مارس أو  ٛٔحال أو طريق أو نتائج.
بناءا على الوصف أعاله ديكن أن يتم تطبيق ىو عمل الذي مفتعل  ٜٔزاوج.
 فرد أوغتموعة للوصول اىل األىداف احملددة.
 وأما عناصر التطبيق، فيما يلي:
 ىناك تنفيذ اظتنهج (ٔ
ىناك غتموعة مستهدفة، وىي األشخاص اظتستهدفُت واظتتوقع أن  (ٕ
 فوائد من ذالك اظتنهج. يتلقوا
 ىناك منظمة مسؤولة عن إدارة عملية التنفيذ واإلشراف عليها (ٖ
 
  مقيماناثنان ابقيان واثنان  نوعمن  التعاوين ميتعلالمنوذج  .3
  مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوع من التعاوين تعليمالتعريف منوذج  .أ 
ىو منوذج تعليم الىت طورّه  مقيمان واثنان ابقيان اثنان منوذج تعليم
م يتعلاللكل غتموعة يف ىذا منوذج  (Spencer Kagan)سبنسر كاجان 
أربعة تالميذمث زار تلميذان من اجملموعة  األوىل إىل اجملموعة الثانية وزار 
تلميذان من اجملموعة الثانية إىل اجملموعة األوىل للعثور على معلومات 
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الىت دتت زايرهتا. بقي نلميذان اآلخران حول نتائج مناقشات اجملموعات 
الستقبال الضيوف من اجملموعات األخرى إلعطاء األشياء الىت وجدواىا 
 ٕٓيف اظتناقشات مع اجملموعة األوىل.
من  التعاوين تعليمالأن فضيلة من فضائل منوذج  (Lie)رأى يل 
مساعدة التالميذ على زايدة الرغبة يف  مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوع
ووفقا ٕٔ التعلم و حتقيق التعليم وىي معدن التعلم اليت يصنعو اظتعلم.
حتقيق التعلم ىي نتائج هنائية اليت يتم  (Muhibbin Syah)موىبُت شو 
ديكن رؤية حتقيق حصول  ٕٕالتالميذ بعد أن جيروا أنشطة التعليم والتعلم.
 ما كلهما غَت منفصل.شحصعلي نتائج تعلمو، ألهن
 
 23مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوعمن  التعاوين ميتعلالخطوات منوذج  .ب 
 التالميذ(. ٗيتعاون التالميذ يف الفرقة ) .ٔ
 بعده، التالميذين من الفرقة األصلية تلتقي إيل فرقة أخرى. .ٕ
 التالميذ الىت يف فرقتهم يوزع عملهم ومعلومات إىل ضيفهم .ٖ
 فرقتهم ويبلغ عملهم من غتموعات آخرى. إىليعود تلميذان ضيفان  .ٗ
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 24مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوعمن  التعاوين مراحل منوذج التعليم .ج 
يتكون من  مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوعمن  التعاوين منوذج التعليم
 اظتراحل التالية:
 إعداد .ٔ
اظتنهج ونظام التسجيل، وتعلم صنع اظتعلم يف مرحلة اإلعداد 
التصميم،  وإعداد مهام تالميذ وتقسم تالميذ إىل لرموعات تضم  
طالب جيب أن يكون كل عضو يف اجملموعة غَت  ٗكلها من 
 متجانس على ؿتو التحصيل الدراسي لتالميذ والعرق.
 عرض اظتعلم .ٕ
ينقل اظتعلم يف ىذه اظترحلة مؤشرات التعلم، ويعًتف على اظتواد 
 شرحها وفًقا طتطة التعلم اليت مت إعدادىا.وي
 أنشطة اجملموعة .ٖ
يف أنشطة التعلم، استخدمت ورقة نشاط حتتوي على مهام جيب 
أن يتعلمها كل تالميذ يف اجملموعة. بعد ورقة النشاط اليت حتتوي 
على اظتشكالت اظتتعلقة مبفهوم اظتادة وتصنيفها، يتعلمها التالميذ يف 
أشخاص( ، أي مناقشة اظتشكلة مع أعضاء  ٗغتموعات صغَتة ) 
اجملموعة. كل اجملموعة حيل مشكلة يقدمها بطريقة خاصة هبا. مث 
يغادر نفران من كل اجملموعتو ويزور إىل أخرى، ويثبت عضوان يف 
اجملموعات إلعطاء نتيجة العمل واظتعلومات إىل الضيف .بعد 
يفان إىل حصول اظتعلومات من العضوين اظتتبقيُت، مث عاد الض
 اجملموعة إلبالغ النتائج ومطابقتها ومناقشتها.
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بعد التعلم يف جملموعات وحل اظتشكالت اظتعطاة، تعرض إحدى 
اجملموعة نتائج مناقشة اجملموعة ألجل التوصيل أواظتناقشة مع 
غتموعات أخرى. مث يناقش اظتعلم التالميذ ويوجههم إىل الشكل 
 الرشتي.
 اصتوائزتقوًن اجملموعة و  .٘
تتم مرحلة التقوًن ظتعرفة مدى فهم التالميذ للمواد اليت مت 
 ابقيان اثنان نوعمن  التعاوين مياضتصول عليها ابلستخدام منوذج التعل
يعطى كل التالميذ االختبار حيتوي على أسئلة من  .مقيمان واثنان
 ابقيان اثنان نوعمن  التعاوين نتائج التعلم ابلستخدام منوذج التعليم
واتليها إعطاء اصتائزة إىل اجملموعة اليت حتصل على  مقيمان واثنان
 أقصى درجة اظتتوسط.
 
 25مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوعمن  التعاوين ميمؤاشران منوذج التعل .د 
 يعمل التالميذ يف اجملموعات لتتم اظتواد .1
 ينقسم اجملموعات بناءا على قدرات التالميذ .2
 الدييز كل عضو يف اجملموعة .3
 عملية التعلم أكثر تركزا يف اجملموعات  .4
 
 26مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوعمن  التعاوين ميمزااي منوذج التعل .ه 
 ديكن تطبيقها على رتع فئات / اظتستوايت. .1
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 ميل تعلم التالميذ يصبح أكثر وضوحا. .2
 أكثر توجها إىل النشاط. .3
 التالميذ من اظتتوقع أن جيرؤ على التعبَت عن رأيو. .4
 التماسك والثقة من التالميذ.زايدة  .5
 وديكن حتسُت قدرة التالميذ على الكتابة. .6
 إضافة دتاسك التالميذ وثقتهن. .7
 اظتساعدة على زايدة االىتمام وحتصيل التعلم. .8
 
 21مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوعمن  التعاوين نقائص منوذج التعليم .و 
 أيخذ وقتا طويال. .ٔ
 التعلم اجملموعة.دييل التالميذ إىل عدم الرغبة يف  .ٕ
 (اظتواد واألموال والقوة) يتطلب للمعلمي أكثر من االستعداد .ٖ
 يشعر اظتعلم ابلصعوبة يف إدارة الصف. .ٗ
 حيتاج إىل التنشئة االجتماعية أفضل. .٘
 يصعب العدد الشفعي يف تقسيم اجملموعة. .ٙ
 نقصان الفرصة الىتمام اظتعلم ابلتعليم. .ٚ
 
 نتائج التعلم .4
 مفهوم نتائج التعلم  .أ 
نتائج التعلم ىو القدرات اظتكتسبة لدى التالميذبعد عملية 
ويعرف أن الشخص قدأتقن نتائج التعلم من خالل سلوكو،  ٕٛالتعلم.
 ٜٕسواء كان السلوك يف إتقان العلم أومهارات التفكَت واظتهارات اضتركية.
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أن "نتائج التعلم تشمل تغيَتات حركية،  (Suryabrata)رأى سورايبراات 
نتائج التعلم ىي قدرة التالميذيف إتقان العلم و اظتواقف و  حبيث تكون
 ٖٓاظتهارات اليت حتققت يف التعلم بعد أن قاموا بعملية التعلم".
نتائج التعلم غالبا ما تسمى أيضا حتقيق التعلم اليت غَت منفصل 
من عملية التعلم، ألهنا ىي عملية التعلم وحتقيق التعلم ىي نتائجها. رأى 
(Poerwodarminto ) يف كتاب شارف ىديةهللا حتقيق ىي مت نتائج
الشخص، وحتقيق التعلم ومت نتائج تالميذ يف أوقات ؼتصوسة ومكتوبة 
 ٖٔعلى كشف الدرجات.
 ((Peluangيف غتلة فولوأن  (Djamarah)قد وافق عليها دجامرة 
لن يتم إنتاج  ٕٖنتائج ىو حتقيق من العملية عمل بشكل فرد أو غتموعة.
النتائج طاظتا الناش مل يعلموا شياما. ليؤنتج التحقيق لوازم تضحينة 
 ومكافحة أكرب.
يف كتاب التصميم التعلم كسميايت  (Bloom)ورأى بلوم 
Kasmiati) ) :ٖٖأن نتائج التعلم تشمل ثالثة القدرات فيما يلي 
 اظتعرفية .ٔ
والفهم  ،(Knowledge)أتكيد على األىداف الفكرية، كاظتعرفة 
Comprehension))، والتطبيق Application))،  والتحليلAnalysis))، 
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أتيت التالميذ كالطالئع اظتيل ليجعلوا خيارات أوقرارات ليتجاوب 
 (،(Respondingواالشًتاك  (،(Receiving يف تلك البيئة، كاالستقبال
 .(Organization)واجمللس  ،((Valueوالتحديد اظتوقف 
 اضتركية .ٖ
 ،((Perceptionىذا القدرة تربز إىل حتركات جسدية. كاظتالحظة 
واضتركات  ،((Guided Responseواضتركات موجهة  ،((Setواإلنتباء 
 Complex Overt)واضتركات اظتعقدة  ،((Mechanismاظتعتادة 
response)،  واضتركة منط التعديلAdaptation))، واإلبتكار 
(Origination). 
من خالل اظتفهوم السابق، ديكن االستنتاج أن نتائج التعلم ىي 
تغيَتات يف سلوك التالميذبشكل واقعي بعد تنفيذ عملية التعليم والتعلم 
وفًقا ألىداف التعليم. و ديكن النظر إىل نتائج التعلم يف اظتدرسة من 
تقان التالميذللمواد اليت تعلموىا. تتيح عملية التعلم اظتثلى خالل إ
اضتصول على نتائج تعليمية مثلية. كلما زاد اصتهد اظتبذول صتعل ظروف 
عملية التعلم، كلما ارتفعت نتائج التعلم. يتم استخدام نتائج التعلم 
 التالميذلتحفيز و حتسينها جودة التعلم من قبل اظتعلمُت.
 نتائج التعلمكيفية قياس  .ب 
إذا أراد أن يعرف اظتعلم مستوى قدرة التالميذ، فيجب عليو أن 
خيتربه فيما تعلم عن طريق إجراء االمتحان للحصول على نتائج التعلم. 
و يسمى الطالب انجحا يف تعلمو إذا وصلت درجة التالميذ إىل اضتد 
 األدىن من اظتعدل الذي عُّت لكل اظتواداليت تعلمها التالميذ.
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 ٖٗإن مبادئ اختبارات نتائج التعلم ىي: (Rumini)و أما عند روميٍت 
االختبار البد أن يقيس أىداف التعلم و أن يتوافق مع أىداف  .ٔ
 التعلم اليت مت حتديدىا.
 االختبار البد أن يقيس عينة دتثيلية. .ٕ
 االختبار حيتوي على العناصر اظتناسبة. .ٖ
 االختبار يتوافق مع قصد استخدامو. .ٗ
 االختبار حيسن ويرقي التعلم.  .٘
 تنقسم االختبارات إىل ثالثة أقسام، ىي:
االختبارات اليومية: تعقد االختبارات اليومية قبل وأثناء عملية  .ٔ
التعلم. يتم إجراء ىذا االختبار عادة بعد االنتهاء من ابب واحد أو 
 موضوع واحد. وديكن القيام هبذا االختبارقبل التعليم أو بعده.
اختبار منتصف الفصل الدراسي: يعقد ىذا االختبار يف منتصف  .ٕ
الفصل الدراسي، و يتم إجراؤه بعد االنتهاء من عدة مواد أو بعد 
 إكمال نصف اظتقرراحملدد يف فصل دراسي واحد.
اختبار الفصل الدراسي: يعقد ىذا االختبار يف هناية الفصل  .ٖ
ة الفصل الدراسي الدراسي، أي هناية الفصل الدراسي األول و هناي
الثاين. و الغرض من اختبار الفصل الدراسي النهائي ىو ظتعرفة مدى 
 قدرة الطالب على الفهم يف التعلم خالل فصل دراسي واحد.
من ىذا البيان ديكن أن يستنتج أن االختبار مهم ال بد أن يعقد 
ت ليعرف اظتعلم قدرة التالميذ سواء يف إتقان العلم و اظتواقف و اظتهارا
 اظتنفذة خالل فًتة معينة.
 العوامل اليت تؤثر على نتائج التعلم .ج 
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 العوامل الداخلية .ٔ
العوامل الداخلية ىي العوامل اليت تنشأ من داخل تالميذو ديكن 
أن تؤثر على نتائج تعلم تالميذ. و تشمل ىذه العوامل الداخلية 
 ٖ٘عدة عوامل، ىي:
 العوامل الفسيولوجية .أ 
لقة ابضتالة اصتسدية للتالميذ، و العوامل الفسيولوجية متع
ىي اضتالة اصتسمية والوظيفة اصتسمية نفسها. اضتالة اصتسمية 
الصحيحة تؤثر أتثَتا إجيابيا على أنشطة التعلم. و اضتواس 
 اطتمس الشاغلة ستؤثر على نتائج التعلم.
 العوامل النفسية .ب 
العوامل النفسية ىي اضتاالت النفسية للشخص الذي 
على نتائج التعلم. من العوامل النفسية اليت تؤثر  ديكن أن يؤثر
على عملية التعلم ىي ذكاء التالميذ، و الدوافع، و الرغبة، و 
 اظتوقف، و اظتوىب، و الثقة.
 التعب .ج 
ىناك نوعان من عوامل التعب، مها التعب اصتسدي مثل 
ضعف اصتسد و اظتيل إىل الراحة و التعب الروحي مثل اطتمول و 
 ٖٙحينئذ رغبة التالميذ.اظتلل فتقل 
 العوامل اطتارجية .ٕ
قد تؤثر العوامل اطتارجية أيًضا على نتائج تعلم التالميذ. العوامل 
اطتارجية اليت تؤثر على نتائج التعلم ديكن تقسيمها إىل ثالثة عوامل، 
 ٖٚىي:
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 عوامل األسرة .أ 
الدارسون سيتأثرون ابألسرة مثل طريقة تربية  التالميذ
العالقات بُت أفراد األسرة، و حاالت األسرة، و الوالدين، و 
 الوضع االقتصادي لألسرة.
 عوامل اظتدرسة .ب 
عوامل اظتدرسة اليت تؤثر على التعلم ىي طرق التدريس و 
اظتناىج و عالقات اظتعلم مع التالميذ و عالقات التالميذ مع 
التالميذاألول وانضباط اظتدرسة و األدوات التعليمية و أوقات 
ة و معدل الدروس فوق اضتد، حاالت اظتبٌت، و طرق اظتدرس
 التعلم و الواجبات اظتنزلية.
 عوامل اجملتمع .ج 
اجملتمع من العوامل اطتارجية اليت تؤثر أيًضا على نتائج 
تعلم التالميذ. وكان التأثَت بسبب وجود التالميذبُت اجملتمع. من 
إلعالم، ىذه التأثَتات ىي أنشطة التالميذيف اجملتمع، و وسائل ا
 و األصدقاء، و أشكال حياة اجملتمع
لذلك، إذا كانت العوامل اطتارجية للتالميذ جيدة، فإن 
نتائج التعلم ستكون جيدة. و كذا العكس، إذا كانت العوامل 
اطتارجية للتالميذ غَت جيدة، فسيكون ذلكسببا لصعوبة تعلم 
وجود التالميذ. وعلى سبيل اظتثال، االنسجام بُت الوالدين، و 







 ادلفهوم اإلجرائي . ب
  التعاوين من نوع اثنان ابقيان واثنان مقيمان ميتعلالمنوذج  .1
 يدخل اظتعلم الفصل بقراءة السالم (ٔ
 يبداء اظتعلم الدرس بقراءة البسملة والدعاء معا (ٕ
 اضتياة اليوميةيقدم اظتعلم أىداف التعلم وفوائدىا يف  (ٖ
 يعطي اظتعلم التالميذ دوافع تعلم اللغة العربية (ٗ
 يم التعاوين من نوع اثنان ابقيان واثنان مقيمانيبُت اظتعلم منوذج التعل (٘
 يعطي اظتعلم اظتوضوع الذي سيعلمو (ٙ
يقسم اظتعلم التالميذ إىل اجملموعات اليت تتكون من أربعة أو ستسة  (ٚ
 تالميذ
 يبُت اظتعلم مادة الدرس (ٛ
 يعطي اظتعلم ورقة األسئلة إيل كل اجملموعة (ٜ
 أيمر اظتعلم التالميذ ابضتادثة يف غتموعتهم (ٓٔ
 أيمر اظتعلم التلميذين من غتموعتهما إيل اجملموعة اآلخرى ظتناقثة (ٔٔ
 يعود التالميذ إيل غتموعتهم ويبلغ عن اظتعلومات الىت يوجدىم (ٕٔ
 من اجملموعة اآلخرى
 من اجملموعة اآلخرىكل اجملموعة يشاكل نتائج مناقشتهم  (ٖٔ
 يعرض التالميذ نتائج مناقشة غتموعتهم (ٗٔ
 يفيض ويرشد اظتادة (٘ٔ
 يعطي اظتعلم اإلمتحان إيل كل التالميذ (ٙٔ
 يعطي اظتعلم اطتالصة (ٚٔ





 مؤشرات نتائج التعلم يف معرفية .2
 أما مؤاشرات نتائج التعلم يف ىذا البحث ىي القيمة اليت حصل عليها
التالميذ من نشط التعلم الذي أدَّى إىل تغيَت سلوك يف ميدان معريف الذي 
 حصل من نتائج االختبار التالميذ. وأما مؤاشراهتا كما يلي:
اظتمتاز: إذا كان كل مادة الدرس تعلم اظتدرس ديكن أن يتقن  .أ 
 التالميذ
% مادة الدرس تعلم ٜٜ-%٘ٚجيد جدا: إذا كان معظم  .ب 
 التالميذ. اظتدرس ديكن أن يتقن
-%ٓٙجيد: إذا كانت مادة الدرس تعلم اظتدرس أقل من  .ج 
 % فقط ديكن أن يتقن التالميذ.٘ٚ
% اليت ٓٙانقص: إذا كانت مادة الدرس تعلم اظتدرس أقل من  .د 
 ٖٛديكن أن يتقن التالميذ.
 
 الدراسات السابقة . ج
 البحوث الىت وجدت تتعلق هبذا البحث كثَتة منها:
طالبة من جامعة بوسوا (  (Nurlaelahنورليلو البحث الذى قامت بو فالنة .ٔ
اثنان  التعاوين من نوع ماكاسار. مع البحثها بعنوان "تطبيق منوذج التعليم
تعلم اللغة اإلؾتيليزية لدى التالميذ الصف لًتقية نتائج  ابقيان واثنان مقيمان
بولوكومبا ". يف البحث السابق أجري يف  ٜالعاشر اظتدرسة الثانوية اضتكومية 
ىي   Yو X اظتدرسة اظتختلفة و يف اظتادة اظتختلفة، و التساوي يف اظتتغَت 
و نتائج التعلم. مث  اثنان ابقيان واثنان مقيمان التعاوين من نوع ميمنوذج التعل
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حاصلة من ىذا البحث يعٍت نتائج التعلم تالميذ الزايدة بعد تطبيقي منوذج 
 .التعليم
طالبة من اظتدرسة  (Titi Sumarni)البحث الذى قامت بو فالنة تييت سومرين  .ٕ
اثنان سولوما. مع البحثها بعنوان "تطبيق منوذج التعليم  ۱الثانوية اضتكومية 
لًتقية شاكر وابداع التالميذ". يف البحث السابق أجري  يمانابقيان واثنان مق
ىي شاكر وابداع  Yيف اظتدرسة اظتختلفة و يف اظتادة اظتختلفة و يف اظتتغَت 
اثنان  التعاوين من نوع ميىي منوذج التعل Xالتالميذ، التساوي يف اظتتغَت 
التالميذ  مث حاصلة من ىذا البحث يعٍت شاكر وابداع ابقيان واثنان مقيمان
  اثنان ابقيان واثنان مقيمان التعاوين من نوع ميالزايدة بعد تطبيقي منوذج التعل
طالب من  ( (Muhammad Mushfiالبحث الذى قامت بو فالن دمحم موشفي .ٖ
جامعة نورول اصتديد فائية فروبولينجو. مع البحثها بعنوان "تطبيق منوذج 
لًتقية نشاط تعلم  واثنان مقيماناثنان ابقيان  التعاوين من نوعم يالتعل
الرايضيات". يف البحث السابق أجري يف اظتدرسة اظتختلفة و يف اظتادة 
  Xىي نشاط تعلم الرايضيات، التساوي يف اظتتغَت Y اظتختلفة و يف اظتتغَت
مث حاصلة من ىذا البحث يعٍت  اثنان ابقيان واثنان مقيمان ىي منوذج التعلم
التعاوين من م يالتالميذ الزايدة بعد تطبيقي منوذج التعلنشاط تعلم الرايضيات 
 اثنان ابقيان واثنان مقيمان. نوع
 
 فروض البحث . د
فروض البحث ىي إجابة مؤقتة على صياغة اظتشكلة اظتؤقتة، حيث دتت 
 صياغة البحث يف شكل رتلة، ىي:
 Ha :ال لًتقية فعّ  اثنان ابقيان واثنان مقيمان التعاوين من نوع ميمنوذج التعل
 دراسة الثانوية اإلسالميةاظتيف العاشر تعلم لدى تالميذ الصف نتائج 
 دار القرآن كمبار. عهدمب
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Ho :ال غَت فعّ  اثنان ابقيان واثنان مقيمان التعاوين من نوع ميمنوذج التعل
دراسة الثانوية يف اظتالتعليم لدى تالميذ الصف العاشر لًتقية نتائج 






 تصميم البحث .أ 
البحث من اظتتغَتين، ومها  ىذا البحث ىو حبث جترييب. يتكون ىذا
 ،X كمتغَت  مقيمان اثنان ابقيام واثنان نوعمن  التعاوينتطبيق منوذج التعليم 
 .Yونتائج التعلم كمتغَت 
قسم )الباحثة الصّف العاشر إىل قسمُت مها  قاشتتيف ىذا البحث، 
 كصف التجريب  (قسم الثاين)كصف الضبط و   (األول
 و تصميم البحث الذي تستخدمو الباحثة :
Penelitian Control Group Pretest-Posttest: 
 اإلختبار البعدي اظتعاصتة اإلختبار القليب الصف
 T2 X T1 الثاين قسم
 T2 - T1 األوىل قسم
 
 اإليضاح 
 : الصّف التجرييب  الثاين قسم
 الضابطي: الصف  األوىل قسم
T1   الضابطي: اإلختبار القبلي للفصل التجرييب  و الفصل 
X  الصّف الذى فيو معاصتة : 
23 
 
 : الصّف الذى ليس فيو معاصتة  -
T2   الضابطي: اإلختبار البعدي للصّف التجرييب و الصّف 
 
 زمان البحث ومكانه .ب 
دار القرآن  مبعهد تقوم الباحثة ابلبحث يف اظتدرسة الثانوية اإلسالمية 
 م. ٕٕٓٓكمبار  السنة 
 
 أفراد البحث وموضوعه .ج 
اظتدرسة  يف يف الصف العاشرتالميذ ىو رتيع  و أما أفراد ىذا البحث
 دار القرآن كمبار. وموضوع ىو نتائج تعلم اللغة العربية.   عهدمب الثانوية اإلسالمية
 
 جمتمع البحث وعينته .د 
اظتدرسة الثانوية  يف تالميذ رتيع وأما اجملتمع يف ىذا البحث ىو
 . وعينتو ىو كل تالميذ يف الصف العشر.دار القرآن كمبارعهد مباإلسالمية 
  
 دار القرآن كمبار مبعهد يف ادلدرسة الثانوية اإلسالمية جمتمع تالميذ
 اجملتمعة الصف رقم
ٔ ٔٓ ٖٙ 
ٕ ٔٔ ٕٙ 




العينة، يعٌت  ٖٙوأخذت الباحثة صفُت عتاذا البحث الذي يتكون من 
تلميذا، وتالميذ  ٛٔكالصف التجريب وعددىم فيو العاشر "ب"  تالميذ الصف 
تلميذا. فالعينو اظتستخدمة  ٛٔوعددىم فيو  الضابطيكالصف العاشر"أ"   الصف
 عينة عشوائية.
 
 طريقة مجع البياانت .ه 
 ادلالحظة .1
مراقبة شيء أو حال طبيعي كما حيدث، وتستجل ما يبدو 
 . وأما ورقة اظتالحظة كالتايل:ٜٖلغرض علمي أو عملي
 
لرتقية نتائج  مقيمان اثنان ابقيان واثنان نوعمن  التعاوين تعليمالاستخدام منوذج 
 تعلمال
 ال نعم اظتالحظة الرقم
   يدخل اظتعلم الفصل بقراءة السالم  .ٔ
   يبداء اظتعلم الدرس بقراءة البسملة والدعاء معا  .ٕ
   يقدم اظتعلم أىداف التعلم وفوائدىا يف اضتياة اليومية  .ٖ
   يعطي اظتعلم التالميذ دوافع تعلم اللغة العربية  .ٗ
٘.  
 ابقيان اثنان نوع من التعاوين ميتعلاليبُت اظتعلم منوذج 
  مقيمان واثنان
  
   سيعلمويعطي اظتعلم اظتوضوع الذي   .ٙ
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يقسم اظتعلم التالميذ إىل اجملموعات اليت تتكون من أربعة 
 أو ستسة تالميذ
  
   يبُت اظتعلم مادة الدرس  .ٛ
   يعطي اظتعلم ورقة األسئلة إيل كل اجملموعة  .ٜ
   أيمر اظتعلم التالميذ ابضتادثة يف غتموعتهم  .ٓٔ
ٔٔ.  




يعود التالميذ إيل غتموعتهم ويبلغ عن اظتعلومات الىت 
 يوجدىم من اجملموعة اآلخرى
  
ٖٔ.  
كل اجملموعة يشاكل نتائج مناقشتهم من اجملموعة 
 اآلخرى
  
   يعرض التالميذ نتائج مناقشة غتموعتهم  .ٗٔ
   يفيض ويرشد اظتادة   .٘ٔ
   يعطي اظتعلم اإلمتحان إيل كل التالميذ  .ٙٔ
   يعطي اظتعلم اطتالصة  .ٚٔ







ألخذ و  ٓٗ.ىو آلة الىت تستخدم يف تقوم ونتيجة االختبار
 البياانت يف شكل القيمة عن ؾتاح التالميذ يف مادة اللغة العربية.
 
 التوثيق .3
ىو يبحث أن بيان عن اظتتغَت يف شكل اظتالحظات والنصوص 
التوثيق تستطيع أيضا يف شكل الصورة  ٔٗوالكتب وجدوال األعمال.
 من التعاوين ميتعلالعملية التعليم والتعلم بنموذج  وتستخدمو يف وقت
 .مقيمان واثنان ابقيان اثنان نوع
 
 حتليل مجع البياانت .و 





P  نسبة مئوية  : 
F التكرار : 
N غتموعة : 
تستخدم الباحثة ستسة معاير ظتعرفة فعالية تطبيق منوذج التعلم لًتقية 
 نتائج تعلم اللغة العربية لدى التالميذ :
 )فعال جدا(  ٓٓٔ% - ٔٛأ.  %
 )فعال(    ٓٛ% - ٔٙب. %
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 )مقبولة(   ٓٙ% - ٔٗج.  %
 )فعال قليل(        ٓٗ% - ٕٔد.  %
 ٕٗ)غَت فعال(        ٕٓ% - ٓه.  %
 T-Testٖٗالبياانت الىت إستخدم ىف  ابلرمز اآليت:   . ٕ
   
     
√(











T اختبار : 
Mx اظتعدل من اظتتغَت :x 
My  اظتعدل من اظتتغَت :y 
SDx إلؿتراف اظتعيارى من اظتتغَت:x 
: SDyاإلؿتراف اظتعيارى من اظتتغَتy 
N العينة: 
 :الرقم الثابت ٔ
 رمز معيار اؿتراف التغيَت
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 رمز معيار اؿتراف التغيَت




   Xرمز اظتعدل 




 Yرمز اظتعدل 









 نتائج البحث .1
فوجدت اإلجابة أن بتطبيق منوذج بعدما حللت الباحثة اظتشكلة اظتوجودة        
م لدى لًتقية نتائج التعل مقيمان واثنان ابقيام اثنان نوعم التعاوين من يتعلال
مبعهد دار القرأن كمبار. وىذه بظهور من درسة الثانوية اإلسالمية اظتالتالميذ يف 
إنتاج حتليل البياانت السابقة أن القيمة اعتامة للفرق بُت نتيجتهم قبل وبعد 
لًتقية  مقيمان واثنان ابقيام اثنان نوعالتعاوين من  ميتعليمهم بتطبيق منوذج التعل
وىذا القيمة  To90089= ىف الفصل التجرييب ىيم لدى التالميذ. لنتائج التع
فلذالك   (table (2,110 < (90089)وكذالك أن قيمة Tt 2.110=من القيمة  كربأ
Ha  مقبولة وHo  مبعٌت "جيد جدا" ألنو  211مردودة.. ويف جدول اظتالحظة نيل
 .311-1001بقع يف درجة 
      مقيمان واثنان ابقيام اثنان نوعم التعاوين من يمنوذج التعلإذن بطبيق        
فّعال لًتقية نتائج التعليم لدى التالميذ يف مدرسة الثانوية اإلسالمية مبعهد دار 
 القرأن كمبار.
 
 توصيات البحث .2
 تقدم الباحثة توصيات كما يلي:       
 للمدرسة .أ 






  العربية اللغة ظتدرسة .ب 
 ابقيام اثنان نوعم التعاوين من يتعلمنوذج بطبيق من ىذا البحث نعرف أن 
فتنبغي على اظتدرسة أن م اللتالميذ فّعال لًتقية نتائج التعل مقيمان واثنان
 منوذج يف التعلم تستخدم ىذه 
 للطالب .ج 








 موليت كراي غرافيكا  أاتبيك علي، قاموس العصرى، يغياكرات
 ٚٙٔ ص السابق، اظترجع معلوف، لويس
 عريب-دمحم فَتوز و ازتد ورسون ،منور قاموس اظتنور اندنيسي
 . أساليب تدريس اللغة العربية. عمان: دار الفالحٜٜٚٔدمحم علي اطتويل. 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MADRASAH   : MA PONPES  DARUL QUR’AN 
MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 
MATERI POKOK  : اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة 
PERTEMUAN KE  : PERTAMA 
ALOKASI WAKTU  : 2 X 54  MENIT 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
3.1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة  baik secara lisan maupun 
tertulis  
3.2. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan 
kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan : اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة   
4.1. Mengkomunikasikan teks secara lisan kemudian dalam tulisan 
4.2. Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN 
1. Mengetahui definisi dari  ُْم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفةاس   
2. Mengidentifikasi ciri-ciri اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menjelaskan definisi اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة 
2. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة
ٍ   -أ  الَنِكَرة : ِاْسٌم َيُدلُّ َعَلى َشْىٍء َغْْيِ ُمَعَّيَّ
Isim Nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak 
tertentu. Perhatikan contoh-contoh dalam kalimat berikut: 
 يَ ْعرِفُوُ لَْيَس ِلَفرِْيٍد َصِدْيٌق  -
 ِِل َعمّّ َيْسُكُن ِِف ىِذِه اْلَمِديْ َنةِ  -
 َأْسُكُن ِِف بَ ْيٍت َجِدْيٍد  -
َفعُ  -  اَلّلُهمَّ ِإنِّ أَُعْوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل يَ ن ْ
 قَْلٍب الَ يَْخَشعُ  اَلّلُهمَّ ِإنِّ أَُعْوُذ ِبَك ِمنْ  -
 Isim yang ketika berdiri sendiri (tidak terdapat dalam 
kalimat/jumlah) tidak menunjukkan  makna tertentu, yaitu isim yang 
tidak diawali  (اَْلـ), seperti: 
َوان   –ََنِظر  –ُمَوظَّف  –ُمَدرِّس  –َمْدَرَسة  –طَاِلب  -مسجد  -ِكَتاب    ُعن ْ
ٍ  املَْعرَِفة :ِاْسُم  -ب  ِاْسٌم َيُدلُّ َعَلى َشْىٍء ُمَعَّيَّ
              Artinya: Isim Ma’rifat adalah : Isim yang menunjukkan sesuau 
yang tertentu = Isim yang menunjukkan makna tertentu.  
Yang perlu diingat adalah bahwa isim ma’rifat terdidri dari 6 (enam) 
macam:  
1. Isim yang diawali (اَْلـ), seperti:  
َوان     –الَناِظر   –ادل َُوظَّف   –ادلَدرِّس   –ادل َْدَرَسة   –الطَاِلب   -الِكَتاب    الُعن ْ
* Jadi, kata-kata (نَِكَرة) di atas dapat dijadikan (َمْعِزفَة) bila ditambah 
(diawali) dengan ( ْاَلـ) 
2. Kata yang menunjukkan ‘nama’ (الَعلَم), seperti: 
ة  –َجاَكْرََت  –َعاِئَشة  –َأْْحَد   آِسَيا –ِإْنُدْونِْيِسَيا  -القاىرة  –َمكَّ
3. Kata yang disandarkan  pada kata lain yang ma’rifat (اْلُمَضاف إِلَى اْلَمْعِرفَة). 
      Jadi, kata-kata ( نَِكرَز) di atas dapat dijadikan ( ةَمْعِزفَر ) dengan disandarkan 
(dihubungkan)  kepada ma’rifat  yang lain, seperti: 
ْفِسْْي   –: ِكَتايب  ِكَتاب   ِكَتاب َعاِئَشة    -ِكَتاُب الت َّ
 : َمسجد ادلدرسة َمْسِجد
4. Kata Ganti (الَضِميز), yaitu:  
ُىنَّ  اخل –ُىْم  –أَنْ ُتْم  –ََنُْن  -ِىَي  –ُىَو  –أَْنِت  –أَْنَت   –أَََن   
5. Isim Isyaaroh ( اسم اإلشار) atau kata tunjuk. Misal:   
تِْلَك   اخل –ذِلَك  –ىِذِه  –ىَذا   
6. Isim Maushuul (اإلسم الموصول) atau kata hubung. Misal: الذي (yang) التي ,   





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memeriksa kehadiran siswa. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
 Guru Mengulang kembali materi sebelumnya 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
  اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (4-
5 Siswa perkelompok) 
 Guru menjelaskan materi 
 Guru memberikan satu pertanyaan per kelompok 
 Guru meminta masing-masing kelompok 
mengidentifikasi atau berfikir tentang pertanyaan 
tersebut. 
 Guru memerintahkan masing-masing perwakilan 
kelompok (2 siswa) bertamu (Stray) ke kelompok 
lainnya untuk mencari informasi, sedangkan 2 siswa 
lainnya berada didalam kelompok (Stay) untuk 
menyambut dan memberikan informasi terkait apa 
yang mereka diskusikan 





 Guru menunjuk salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan (Perwakilan) hasil diskusi yang 
mereka dapatkan. 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 Menit 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan 
meminta murid untuk mengevaluasi pembelajaran 
hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Pendekatan Scienstific 
 Model Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray 
H. ALAT, BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol, Kertas karton, Papan tulis,  




Guru melakukan penilaian pada: 
A. Penilaian sikap 
































































































1              
2              
dst.              
Keterangan: 
Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5.  
1 = sangat kurang;  
2 = kurang konsisten;  
3 = mulai konsisten;  
4 = konsisten; dan  
5 = selalu konsisten. 
B. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
1. Tes praktik 









































T TT R P 
1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
Dst.           
 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MADRASAH   : MA PONPES  DARUL QUR’AN 
MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 
MATERI POKOK  :  النَِّكَرة َواْلَمعرَِفةاْسُم  
PERTEMUAN KE  : KEDUA 
ALOKASI WAKTU  : 2 X 54  MENIT 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
3.3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة  baik secara lisan maupun 
tertulis  
3.4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan 
kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan : اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة   
4.3. Mengkomunikasikan teks secara lisan kemudian dalam tulisan 
4.4. Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN 
3. Mengetahui definisi dari  النَِّكَرة َواْلَمعرَِفةاْسُم   
4. Mengidentifikasi ciri-ciri اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة 
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
3. Siswa mampu menjelaskan definisi اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة 
4. Siswa mampu mengidentifikasi ciri-ciri اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة
ٍ   -أ  الَنِكَرة : ِاْسٌم َيُدلُّ َعَلى َشْىٍء َغْْيِ ُمَعَّيَّ
Isim Nakirah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang tidak 
tertentu. Perhatikan contoh-contoh dalam kalimat berikut: 
 لَْيَس ِلَفرِْيٍد َصِدْيٌق يَ ْعرِفُوُ  -
 ِِل َعمّّ َيْسُكُن ِِف ىِذِه اْلَمِديْ َنةِ  -
 َأْسُكُن ِِف بَ ْيٍت َجِدْيٍد  -
َفعُ  -  اَلّلُهمَّ ِإنِّ أَُعْوُذ ِبَك ِمْن ِعْلٍم اَل يَ ن ْ
 قَْلٍب الَ يَْخَشعُ  اَلّلُهمَّ ِإنِّ أَُعْوُذ ِبَك ِمنْ  -
 Isim yang ketika berdiri sendiri (tidak terdapat dalam 
kalimat/jumlah) tidak menunjukkan  makna tertentu, yaitu isim yang 
tidak diawali  (اَْلـ), seperti: 
َوان   –ََنِظر  –ُمَوظَّف  –ُمَدرِّس  –َمْدَرَسة  –طَاِلب  -مسجد  -ِكَتاب    ُعن ْ
ٍ  املَْعرَِفة :ِاْسُم  -ب  ِاْسٌم َيُدلُّ َعَلى َشْىٍء ُمَعَّيَّ
              Artinya: Isim Ma’rifat adalah : Isim yang menunjukkan sesuau 
yang tertentu = Isim yang menunjukkan makna tertentu.  
Yang perlu diingat adalah bahwa isim ma’rifat terdidri dari 6 (enam) 
macam:  
7. Isim yang diawali (اَْلـ), seperti:  
َوان     –الَناِظر   –ادل َُوظَّف   –ادلَدرِّس   –ادل َْدَرَسة   –الطَاِلب   -الِكَتاب    الُعن ْ
* Jadi, kata-kata (نَِكَرة) di atas dapat dijadikan (َمْعِزفَة) bila ditambah 
(diawali) dengan ( ْاَلـ) 
8. Kata yang menunjukkan ‘nama’ (الَعلَم), seperti: 
ة  –َجاَكْرََت  –َعاِئَشة  –َأْْحَد   آِسَيا –ِإْنُدْونِْيِسَيا  -القاىرة  –َمكَّ
9. Kata yang disandarkan  pada kata lain yang ma’rifat (اْلُمَضاف إِلَى اْلَمْعِرفَة). 
      Jadi, kata-kata ( نَِكرَز) di atas dapat dijadikan (َمْعِزفَرة) dengan disandarkan 
(dihubungkan)  kepada ma’rifat  yang lain, seperti: 
ْفِسْْي   –: ِكَتايب  ِكَتاب   ِكَتاب َعاِئَشة    -ِكَتاُب الت َّ
 : َمسجد ادلدرسة َمْسِجد
10. Kata Ganti (الَضِميز), yaitu:  
ُىنَّ  اخل –ُىْم  –أَنْ ُتْم  –ََنُْن  -ِىَي  –ُىَو  –أَْنِت  –أَْنَت   –أَََن   
11. Isim Isyaaroh ( اسم اإلشار) atau kata tunjuk. Misal:   
تِْلَك   اخل –ذِلَك  –ىِذِه  –ىَذا   
12. Isim Maushuul (اإلسم الموصول) atau kata hubung. Misal: الذي (yang) التي ,   





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memeriksa kehadiran siswa. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
 Guru Mengulang kembali materi sebelumnya 
Kegiatan Inti 
65 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
  اْسُم النَِّكَرة َواْلَمعرَِفة
 
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
 
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (4-
5 Siswa perkelompok) 
 Guru menjelaskan materi 
 Guru memberikan satu pertanyaan per kelompok 
 Guru meminta masing-masing kelompok 
mengidentifikasi atau berfikir tentang pertanyaan 
tersebut. 
 Guru memerintahkan masing-masing perwakilan 
kelompok (2 siswa) bertamu (Stray) ke kelompok 
lainnya untuk mencari informasi, sedangkan 2 siswa 
lainnya berada didalam kelompok (Stay) untuk 
menyambut dan memberikan informasi terkait apa 
yang mereka diskusikan 





 Guru menunjuk salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan (Perwakilan) hasil diskusi yang 
mereka dapatkan. 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
10 Menit 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan 
meminta murid untuk mengevaluasi pembelajaran 
hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Pendekatan Scienstific 
 Model Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray 
H. ALAT, BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
3. Alat/bahan  : Spidol, Kertas karton, Papan tulis,  




Guru melakukan penilaian pada: 
A. Penilaian sikap 
































































































1              
2              
dst.              
Keterangan: 
Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5.  
1 = sangat kurang;  
2 = kurang konsisten;  
3 = mulai konsisten;  
4 = konsisten; dan  
5 = selalu konsisten. 
B. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
2. Tes praktik 
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1.           
2.           
3.           
4.           
5.           
Dst.           
 




RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MADRASAH   : MA PONPES DARUL QUR’AN 
MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 
MATERI POKOK  : املرافق العامة يف املدرسة 
PERTEMUAN KE  : TIGA 
ALOKASI WAKTU  : 2X54 MENIT 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
4.1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik baik secara lisan maupun tertulis  
4.2. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan 
kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan ادلرافق العامة يف ادلدرسة 
4.1. Mengkomunikasikan teks secara lisan kemudian dalam tulisan 
4.2. Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN 
1. Menerapkan percakapan terkait topik : ادلرافق العامة يف ادلدرسة 
2. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan: ادلرافق  
 العامة يف ادلدرسة
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menerapkan percakapan terkait topik 
















 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memeriksa kehadiran siswa. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
 Guru menayakan kepada siswa tentang materi 
sebelumnya 
Kegiatan Inti 
06 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
 ادلرافق العامة يف ادلدرسة
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (4-
5 Siswa perkelompok) 
 Guru menjelaskan materi 
 Guru memberikan satu pertanyaan per kelompok 
 Guru meminta masing-masing kelompok 
mengidentifikasi atau berfikir tentang pertanyaan 
tersebut. 
 Guru memerintahkan masing-masing perwakilan 
kelompok (2 siswa) bertamu (Stray) ke kelompok 
lainnya untuk mencari informasi, sedangkan 2 siswa 
lainnya berada didalam kelompok (Stay) untuk 
menyambut dan memberikan informasi terkait apa 
yang mereka diskusikan 
 Siswa di harapkan kembali ke kelompoknya masing-
masing 
Mengkomunikasikan 
 Guru menunjuk salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan (Perwakilan) hasil diskusi yang 
mereka dapatkan. 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
15 menit 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Pendekatan Scienstific 
 Model Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray 
H. ALAT, BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol, Kertas karton, Papan tulis,  
2. Sumber Pembelajaran : Buku bahasa arab pegangan siswa 
 
PENILAIAN 
Guru melakukan penilaian pada: 
A. Penilaian sikap 
































































































1              
2              
dst.              
Keterangan: 
Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5.  
1 = sangat kurang;  
2 = kurang konsisten;  
3 = mulai konsisten;  
4 = konsisten; dan  
5 = selalu konsisten. 
B. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
1. Tes praktik 




Nama Peserta Didik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MADRASAH   : MA PONPES DARUL QUR’AN 
MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 
MATERI POKOK  : املرافق العامة يف املدرسة 
PERTEMUAN KE  : IV (EMPAT) 
ALOKASI WAKTU  : 2X54 MENIT 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
4.3. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik baik secara lisan maupun tertulis  
4.4. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan 
kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan ادلرافق العامة يف ادلدرسة 
4.3. Mengkomunikasikan teks secara lisan kemudian dalam tulisan 
4.4. Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN 
1. Menerapkan percakapan terkait topik : ادلرافق العامة يف ادلدرسة 
2. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan: ادلرافق  
 العامة يف ادلدرسة
 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menerapkan percakapan terkait topik 
2. Siswa mampu menjelakan isi kandungan dari percakapan terkait 
topic 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
ةامَّ ق العَ افِ رَ املَ   
 )أ(
َرة َها يف َمْدَرَستَِنا َمَراِفق َعامَّة َكِثي ْ َها  ِمن ْ ُرْوَس اْلُمَقرَّرَةُفُصول ِدَراِسيَّة، َنْدُرس ِفي ْ َها  الدُّ  ، نَ َتَدرَُّب ِفْيوِ  َمْعَمُل اللَُّغاتَوِمن ْ
ِلْيزِيّةَعَلى ااِلْسِتَماِع َواْلَكاَلم ِِبللُّغَ  َها  ة الَعَربِيَّة واللَُّغة اإِلْنِْ وفيها أيضا  . ادل َْدَرِسيَّة ، نَ ْقَرأ ِفيها َأنْ َواًعا ِمَن الُكُتبَمْكَتبةَوِمن ْ
َها ُمَصلِّى ُنَصلِّى ِفْيِو اْْلََراِئد َواْلَمَجالَّت .  ََجَاَعًة .َوِمن ْ
 )ب(
َها َمْلَعب،   نَ ْلَعب يف ُكَرِة اْلَقَدم وَُكَرِة الَسلَّة وتِْنس الطَاِوَلة َوَغْْيَِىا،  أَنْ َواٍع ِمَن الرََِّيَضِة اْلَبَدنِيَّة. نَ َتَدرَُّب َعَلىَوِمن ْ
ة ُأْخَرى  َراَسة ُتَساِعُد َعَلىَوُىَناَك َمَراِفق َعامَّ َها قَاَعُة ااِلْجِتَماع، َْنَْتِمعُ  َْنَاِحَنا يف الدِّ احلَْفل ِبذِْكَرى َمْولِد يف  فيها ِمن ْ
  الفصول الدراسية 
َها َمْكَتب ) ِمَن اْلُمَناَسَباتالَرُسْول َواحلَْفل بِنُ ُزْوِل الُقْرآن َوَغْْي ذلك  َوظَُّفْون ُ (، يَ ْعَمل ِفيو ادلالُشُؤْون اإِلَدارِيَّةَوِمن ْ
َها َمْكَتب اإِلَدارِي ُّْون َئِة الَتْدرِْيس) َوِمن ْ َها ادل َُدرُِّسْون َوادل َُدرَِّسات( ، َهي ْ  ََيَْتِمع ِفي ْ





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memeriksa kehadiran siswa. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
 Guru menayakan kepada siswa tentang materi 
sebelumnya 
Kegiatan Inti 
06 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
 ادلرافق العامة يف ادلدرسة
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (4-
5 Siswa perkelompok) 
 Guru menjelaskan materi 
 Guru memberikan satu pertanyaan per kelompok 
 Guru meminta masing-masing kelompok 
mengidentifikasi atau berfikir tentang pertanyaan 
tersebut. 
 Guru memerintahkan masing-masing perwakilan 
kelompok (2 siswa) bertamu (Stray) ke kelompok 
lainnya untuk mencari informasi, sedangkan 2 siswa 
lainnya berada didalam kelompok (Stay) untuk 
menyambut dan memberikan informasi terkait apa 
yang mereka diskusikan 
 Siswa di harapkan kembali ke kelompoknya masing-
masing 
Mengkomunikasikan 
 Guru menunjuk salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan (Perwakilan) hasil diskusi yang 
mereka dapatkan. 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
15 menit 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Pendekatan Scienstific 
 Model Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray 
H. ALAT, BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol, Kertas karton, Papan tulis,  
2. Sumber Pembelajaran : Buku bahasa arab pegangan siswa 
PENILAIAN 
Guru melakukan penilaian pada: 
A. Penilaian sikap 
































































































1              
2              
dst.              
Keterangan: 
Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5.  
1 = sangat kurang;  
2 = kurang konsisten;  
3 = mulai konsisten;  
4 = konsisten; dan  
5 = selalu konsisten. 
B. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
1. Tes praktik 




Nama Peserta Didik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MADRASAH   : MA PONPES DARUL QUR’AN 
MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 
MATERI POKOK  : احلياة  يف األسرة 
PERTEMUAN KE  : V (LIMA) 
ALOKASI WAKTU  : 2X54 MENIT 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
3.1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik baik secara lisan maupun tertulis  
3.2. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan 
kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan احلياة  يف األسرة 
4.1. Mengkomunikasikan teks secara lisan kemudian dalam tulisan 
4.2. Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN 
1. Menerapkan percakapan terkait topik : احلياة  يف األسرة 
2. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan: احلياة  يف  
  األسرة
3. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik :  احلياة  يف األسرة 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menerapkan percakapan terkait topik 
2. Siswa mampu menjelakan isi kandungan dari percakapan terkait 
topic 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
 احلياة يف األسرة
 )ادلفردات (
الطَاَبق الُعْلِوّي   - ُشْرَفة –ُمَدرٌِّس  –َاْْلَاِمَعُة  –يَْذَىُب  –َربَُّة اْلبَ ْيِت  -ُأْخِِت الصغْية  -َأِخى الكبْي  *
ْفِلّي    – ُغْرَفة   –ُغْرَفُة اْلُُلْوس   –ُغْرَفُة ادل َْكَتب   –  ُغْرَفُة النَ ْوم  –ُسْور    –بَ ّوابَة    –الطَاَبق السُّ




 أَْيَن َتِعْيُش ُاْسَرِتَك ََي حامد ؟ : سليمانُ 
ْرِقيَّةِ  :  حامد  َتِعْيُش ُاْسَرِتى ِِف َجاَكْرََت الشَّ
 ِِف ُسْوَمْطَرة اْلَغْربِيَِّة، َوِىَى أسرة َكِبيْ َرٌة تَ َتَكوَُّن ِمْن تسعةَ أَفْ َرادُاْسَرِتى َتِعْيُش  : سليمانُ 
َرٌة ، َوىَى تَ َتّكوَُّن ِمْن ََخَْسِة افراد . : حامد  ُاْسَرِتى َصِغي ْ
 أَََن َأْكبَ ُر َوَلٍد ِِف ْااُلْسَرِة ، َوِِل َثالَثَُة ِاْخَوٍة َوثالث َأَخَواٍت  : سليمانُ 
 أَََن َأْصَغُر َوَلٍد ِِف ْااُلْسَرِة ، َوِِل َأٌخ َواِحٌد َوُأْخٌت َواِحَدةٌ  : حامد
 أَْيَن يَ ْعَمُل أَبُ ْوَك ََي حامد ؟ : سليمانُ 
 َأِِب يَ ْعَمُل ِِف ْااِلَداَرِة ، َوُىَو ُمَوظٌَّف ُحُكْوِمىّّ  : حامد
َك ََي حامد ؟ : سليمانُ   أَْيَن تَ ْعَمُل أُمُّ
ى تَ  : حامد  ْعَمُل ِِف اْلَمْدَرَسِة ، َوِىَى ُمَدّرَِسة اللغة العربية .أُمِّ
 أَْيَن يتعلم َأُخْوَك ََي حامد ؟ : سليمانُ 
 َأِخى يتعلم ِِف اْْلَاِمَعِة ْااِلْساَلِميَِّة احلُُْكْوِميَِّة ، َوُىَو طَاِلُب . : حامد
 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memeriksa kehadiran siswa. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
 Guru menayakan kepada siswa tentang materi 
sebelumnya 
Kegiatan Inti 
06 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
 احلياة  يف األسرة
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (4-
5 Siswa perkelompok) 
 Guru menjelaskan materi 
 Guru memberikan satu pertanyaan per kelompok 
 Guru meminta masing-masing kelompok 
mengidentifikasi atau berfikir tentang pertanyaan 
tersebut. 
 Guru memerintahkan masing-masing perwakilan 
kelompok (2 siswa) bertamu (Stray) ke kelompok 
lainnya untuk mencari informasi, sedangkan 2 siswa 
lainnya berada didalam kelompok (Stay) untuk 
menyambut dan memberikan informasi terkait apa 
yang mereka diskusikan 
 Siswa di harapkan kembali ke kelompoknya masing-
masing 
Mengkomunikasikan 
 Guru menunjuk salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan (Perwakilan) hasil diskusi yang 
mereka dapatkan. 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
15 menit 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Pendekatan Scienstific 
 Model Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray 
H. ALAT, BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol, Kertas karton, Papan tulis,  
2. Sumber Pembelajaran : Buku bahasa arab pegangan siswa 
  
PENILAIAN 
Guru melakukan penilaian pada: 
A. Penilaian sikap 
































































































1              
2              
dst.              
Keterangan: 
Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5.  
1 = sangat kurang;  
2 = kurang konsisten;  
3 = mulai konsisten;  
4 = konsisten; dan  
5 = selalu konsisten. 
B. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
1. Tes praktik 




Nama Peserta Didik 
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RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN 
 
MADRASAH   : MA PONPES DARUL QUR’AN 
MATA PELAJARAN : BAHASA ARAB 
MATERI POKOK  : احلياة  يف األسرة 
PERTEMUAN KE  : VI (ENAM) 
ALOKASI WAKTU  : 2X54 MENIT 
A. KOMPETENSI INTI 
KI 1 :  Menghayati dan mengamalkan ajaran agama islam 
KI 2 : Menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung 
jawab, peduli (gotong royong, kerjasama, toleransi, damai), 
santun,responsif dan menunjukkan sikap pro-aktif sebagai bagian 
dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berintraksi secara 
efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam 
menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan. 
KI3  :  Memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, 
konseptual, prosedural, berdasarkan rasa ingin tahunya tentang 
ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan 
wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban 
terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan 
pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai 
dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah yang 
terjadi dimasyarakat. 
KI 4 : Mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah kongret dan ranah 
abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di 
sekolah secara mandiri, dan mampu menggunakan metode sesuai 
kaidah keilmuan. 
 
B. KOMPETENSI DASAR (KD) 
3.1. Mengidentifikasi bunyi, makna kalimat, gagasan, unsur 
kebahasaan, struktur teks dan unsur budaya bahasa Arab yang 
berkaitan dengan topik baik secara lisan maupun tertulis  
3.2. Menemukan makna atau gagasan dari ujaran kata, frasa, dan 
kalimat Bahasa Arab yang berkaitan dengan احلياة  يف األسرة 
4.1. Mengkomunikasikan teks secara lisan kemudian dalam tulisan 
4.2. Menulis dan Menyusun teks melalui lisan dalam bentuk tulisan 
 
C. INDIKATOR PENCAPAIAN 
1. Menerapkan percakapan terkait topik : احلياة  يف األسرة 
2. Menjelaskan isi teks yang didengar yang berkaitan dengan: احلياة  يف  
  األسرة
3. Menerangkan isi teks bacaan yang terkait topik :  احلياة  يف األسرة 
D. TUJUAN PEMBELAJARAN 
1. Siswa mampu menerapkan percakapan terkait topik 
2. Siswa mampu menjelakan isi kandungan dari percakapan terkait 
topic 
 
E. MATERI PEMBELAJARAN 
البيت يف  
 (أ)
َوان ِبَاَكْرَتَ  بَ ْيتٍ  يف  َنْسُكن ََنْنُ   ىو وىذا الُعْلِوّي، الطَاَبق ُىوَ  ىذا 77 َرَقم( َماََتَرام) َشارِع:  البَ ْيت ُعن ْ
 وُغْرفَةُ  اْلُُلْوس ُغْرَفةُ  الُسْفِلىّ  الطَاَبق ويف ادل َْكَتب وُغْرَفةُ  النَ ْوم ُغَرفُ  الُعْلِويّ  الطَاَبق يف  الُسْفِلىّ  الطَاَبق
 . ادل َْكَتب ُغْرَفةِ  يف  َونَْدُرسُ  َوَنْكُتبُ  َونَ ْقَرأُ  . اأَلْكل ُغْرَفةِ  يِف  َوََنُْكلُ  اْْلُُلْوس ُغْرَفةِ  يف  َْنِْلسُ  ََنْنُ . اأَلْكلِ 
 . َوَمطَْبخ َْحَّام البَ ْيت ويف 
 (ب)
، َوىِذهِ  الطََّعام َتطُْبخ ِىيَ  ، أُمِّيْ  َوىِذهِ  اْلُُلْوس ُغْرَفةِ  يف  ََيِْلس ُىوَ  َأيب  ىذا اُْنظُر،  أُمِّى ُتَساِعد ِىيَ  ُأْخِِتْ
 الطََّعام ِإْعَداد َعَلى
 (ج)
رًا النَ ْوم ِمنَ  أَقُ ْومُ  ام ِإَِل  أَْذَىبُ  ُمَبكِّ  ُثَّ  البَ ْيت ِإَِل  أَْرِجعُ  ََجَاَعةً  ادل َْسِجد يف  الَفْجر ُأَصلِّي ُثَّ  َوأَتَ َوضَّأ، احلَمَّ
ام يف َأْسَتِحمّ  .اْلَكرِيْ  الُقْرآنَ  أَقْ َرأُ  ، أَُودِّعُ  اْلُفُطْور تَ َناُولِ  َوبْعدَ  ادل َْدَرَسة َمالَِبسَ  َوأَْرَتِديْ  احْلَمَّ  أَْذَىبُ  ُثَّ  َواِلَديَّ
ى ث ادل َْنزِل ِإَِل  َأُعْودُ  الظُّْهر وبَ ْعدَ   ادل َْدَرَسة ِإَِل   الَعَشاء أَتَ َناَولُ  الِعَشاء َصاَلةِ  وبَ ْعدَ   .قَِلْيالً  َوَأْسََتِْيحُ  أَتَ َغدَّ
 .أَََنم ُثَّ  قَِلْياًل، الِتْلِفْزيُ ْون أَُشاِىدُ  ادل َْدَرِسيَّة، الَواِجَباتِ  َوَأْعَملُ  ُدُرْوِسي أَُراِجعُ  ُثَّ  َعائَِلِِت  َمعَ 





 Guru menarik perhatian siswa dengan cara 
mengucapkan salam 
 Guru memeriksa kehadiran siswa. 
 Guru memberikan acuan tentang tujuan dan manfaat 
pembelajaran kepada siswa 
 Guru menayakan kepada siswa tentang materi 
sebelumnya 
Kegiatan Inti 
06 menit  
Mengamati:  
 Guru memberikan materi terkait topik pembahasan 
 احلياة  يف األسرة
Menanyai: 
 Guru mempersilahkan siswa mengajukan pertanyaan 
kalau ada yang mau ditanyakan terkait materi 
pelajaran 
 Guru meminta siswa untuk menyebutkan kosa kata 
sulit dari tema pelajaran  
Mengeksperimen/mengeksplorasi: 
 Guru membagi siswa menjadi beberapa kelompok (4-
5 Siswa perkelompok) 
 Guru menjelaskan materi 
 Guru memberikan satu pertanyaan per kelompok 
 Guru meminta masing-masing kelompok 
mengidentifikasi atau berfikir tentang pertanyaan 
tersebut. 
 Guru memerintahkan masing-masing perwakilan 
kelompok (2 siswa) bertamu (Stray) ke kelompok 
lainnya untuk mencari informasi, sedangkan 2 siswa 
lainnya berada didalam kelompok (Stay) untuk 
menyambut dan memberikan informasi terkait apa 
yang mereka diskusikan 
 Siswa di harapkan kembali ke kelompoknya masing-
masing 
Mengkomunikasikan 
 Guru menunjuk salah satu kelompok untuk 
mempresentasikan (Perwakilan) hasil diskusi yang 
mereka dapatkan. 
Asosiasi: 
 Guru memberikan penyatuan pemahaman mengenai 
materi yang telah dipelajari 
Penutup  
15 menit 
 Guru memberi pertanyaan kepada murid dan meminta 
murid untuk mengevaluasi pembelajaran hari ini 
 Guru menegaskan materi yang harus dipelajari pada 
pertemuan selanjutnya. 
 Guru bersama siswa membaca doa penutup 
 
G. PENDEKATAN PEMBELAJARAN 
 Pendekatan Scienstific 
 Model Pembelajaran Kooperatif tipe Two Stay Two Stray 
H. ALAT, BAHAN, SUMBER PEMBELAJARAN 
1. Alat/bahan  : Spidol, Kertas karton, Papan tulis,  
2. Sumber Pembelajaran : Buku bahasa arab pegangan siswa 
  
PENILAIAN 
Guru melakukan penilaian pada: 
A. Penilaian sikap 
































































































1              
2              
dst.              
Keterangan: 
Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5.  
1 = sangat kurang;  
2 = kurang konsisten;  
3 = mulai konsisten;  
4 = konsisten; dan  
5 = selalu konsisten. 
B. Penilaian Kompetensi Keterampilan 
1. Tes praktik 




Nama Peserta Didik 
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 ... يف ادل
 نَرِجعد.   نَ تَ َعّلم .أ 
 َنكُتبه.  نَ تَ نَاول الُفطُور .ب 
 نَلَعب .ج 
 ََجع من "ِمْصَباح" .2
 َصَباحةد.   ُمْصِبح .أ 
 ُأصبوحةه.  َصباحية .ب 
 َمَصابِيح .ج 
عرفة، إالَّ؟ .3
َ
 َىَذا إسم ادل
 َجاَكْرَتد.  ِكَتاب َعاِئَشة .أ 
ْسِجد .ب 
َ
 ُعْنوانه.   ادل
 قَ َلمي .ج 
 اآلتية َصِحْيًحا!رَتِّب الَكليَمات  .4
رِقيَّة  -يف -َجاكرَت َْدرسة -تَ َقعُ  -َىِذه -الشَّ
 ادل
رِقيَّة .أ   يف جاكرَت َتقع ادلدرسة ىذه الشَّ
درسة .ب 
َ
رِقيَّة َجاكرَت َىِذه تَ َقع ادل  يف الشَّ
رِقيَّة .ج  َْدَرسة َجاكرَت تَ َقع يف الشَّ
 َىِذه ادل
رِقيَّة .د  َدَرسة تَ َقع يف جاََكرَت الشَّ
 َىِذه ادل
دَرسةيف جَ  .ه 
َ
رِقيَّة تَ َقع َىِذه ادل  اَكرَت الشَّ
 نَناَم على ...؟ .5
 ِجدارد.   مكتب .أ 
 ِببه.   بالد .ب 
 ِفراش .ج 
سجد واسع. .6
َ
 َيذىب َأْحد إِل ادل
 أيَن مبندأ؟
 إِلد.   أْحد .أ 
سجد .ب 
َ
 واسعه.   ادل
 َيذىب .ج 
 ما معىن "خارطة"؟ .7
 Benua. د Geografi .أ 
 Selat. ه  Peta .ب 
 Danau .ج 
 انظر ىذه اْلملة! .8
 ُأْسرٍَة َكبْيٍة،ََنن من  (7
 وَنْسكون يف ُسوَمْطرا َغربيَّة. (2
 . 75ُعنوان بَيِت: شاَرع )َأْحد َيين( رقم  (3
فِلىّ  (4    يف بَيِت طابقَان وىو الطابق الٌعلِوى والطابق السُّ
 أين َجلة الفعليَّة؟
 4و7د.   2و7 .أ 
 صحيح كلهاه.  3و2 .ب 
 2و4 .ج 
وق لشراء ادلالبس اْلديد. .9  َذَىَبت عائشة إِل السُّ
 إِل اللغة اإلندونيسيا!ترجم 
 Aisyah pergi ke mall membeli baju .أ 
 Aisyah pergi ke pasa untuk membeli baju .ب 
 Aisyah Pergi ke pasar untuk membeli baju baru .ج 
 Aisyah pergi kepasar dan membeli baju baru .د 
  Aisyah pergi ke pasar untuk membeli rok dan baju baru .ه 
 العربيةترجم إِل اللغة  .06
 "Buanglah sampah ketempat sampah!" 
 الزبلة إِل ادلزبلة  أرمى .أ 
 ارمى الزبلة إِل ادلزبلة .ب 
 رمى الزبلة إِل ادلزبلة .ج 
 نرمى الزبلة إلر ادلزبلة .د 
 رميت الزبلة إِل ادلزبلة .ه 
Essay 
1. Sebutkan minimal 5 kata Mufrodat yang berhubungan dengan pasar! 
2. Jelaskan Apa itu isim? 
 
  
Soal Post Test 
 لفراش... يف ا .7
 د. نَرِجع  نَ تَ َعّلم .أ 
 ه. َنكُتب نَ تَ نَاول الُفطُور .ب 
 نامنَ  .ج 
 "َسبُّورةََجع من " .2
 سبابْيد.  َسبُّوراَتن .أ 
 ِسباره.   َمَسبُّورة .ب 
 ِمْسبار .ج 
عرفة؟ أين اإلسم .3
َ
 ادل
 د. َجاَكْرَت ِكَتاب َعاِئَشة .أ 
ْسِجد .ب 
َ
 ه. ُعْنوان  ادل
 قَ َلمي .ج 
 اآلتية َصِحْيًحا!رَتِّب الَكليَمات  .4
رِقيَّة  -يف -َجاكرَت َْدرسة -تَ َقعُ  -َىِذه -الشَّ
 ادل
رِقيَّة .أ   يف جاكرَت َتقع ادلدرسة ىذه الشَّ
درسة .ب 
َ
رِقيَّة َجاكرَت َىِذه تَ َقع ادل  يف الشَّ
رِقيَّة .ج  َْدَرسة َجاكرَت تَ َقع يف الشَّ
 َىِذه ادل
رِقيَّة .د  َدَرسة تَ َقع يف جاََكرَت الشَّ
 َىِذه ادل
دَرسةيف  .ه 
َ
رِقيَّة تَ َقع َىِذه ادل  َجاَكرَت الشَّ
 ...؟ ْلعب ُكرة القَدِم يف نَ  .5
 د. ِجدار  مكتب .أ 
 َمْلعبه.   بالد .ب 
 ِفراش .ج 
سجد واسع. .6
َ
 َيذىب َأْحد إِل ادل
 ؟اخلربأيَن 
 د. إِل  أْحد .أ 
سجد .ب 
َ
 ه. واسع  ادل
 َيذىب .ج 
 "؟ُُبَْْيةما معىن " .7
 Benua. د Geografi .أ 
 Selat. ه  Peta .ب 
 Danau .ج 
 اْلملة!انظر ىذه  .8
 ََنن من ُأْسرٍَة َكبْيٍة، (7
 وَنْسكون يف ُسوَمْطرا َغربيَّة. (2
 . 75ُعنوان بَيِت: شاَرع )َأْحد َيين( رقم  (3
فِلىّ  (4    يف بَيِت طابقَان وىو الطابق الٌعلِوى والطابق السُّ
 ؟مْْسَيَّةاإل ةُ لَ أين َجُْ 
 4و7د.   2و7 .أ 
 ه.صحيح كلها  3و2 .ب 
 2و4 .ج 
 .ْلَعُب ُكرَة القَدمِإَِل ادللَعب لِيَ  َأْحد َذَىبَ  .9
 ترجم إِل اللغة اإلندونيسيا!
 Ahmad Pergi ke pasar untuk membeli bola kaki .أ 
 Ahmad bermain di lapangan .ب 
 Ahmad pergi kelapangan untuk bermain bola kaki .ج 
 Ahmad pergi kelapangan untuk bermain bola voli .د 
 Ahmad bermain dilapangan bersama teman-temannya .ه 
 ترجم إِل اللغة العربية .06
 "Buanglah sampah ketempat sampah!" 
 الزبلة إِل ادلزبلة  أرمى .أ 
 ارمى الزبلة إِل ادلزبلة .ب 
 رمى الزبلة إِل ادلزبلة .ج 
 نرمى الزبلة إلر ادلزبلة .د 
 رميت الزبلة إِل ادلزبلة .ه 
Essay 
1. Sebutkan minimal 10 kata mufrodat yang berhubungan dengan sekolah. 
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